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=Los chinos radicados en eslas Islas 
'1!vos nombres Y n ú m e r o s se e s p r e s á n á con-
t ñuacion, han pedido pasaportes para regresar 
- <= f mis- lo que se ani incia al publ ico en 
de Diciembre de Ib-í 'J. 
Tv-Cuiyco ,nú in . ^2^87.Lcon Ajo, n ú m . Güui . 
Manila 2o de Enero de 1 8 5 9 . = E l í z a g a . 
SECCION MILITAR. 
C A P I T A N I A GENERAL DE F I L I P I N A S . 
ESTADO MAVOR. 
Orden general del Ejercito del 17 de Enero 
de ISó'O. 
El Esemo. Sr. Cap i t án General de estas 
Islas lia recibido del Coronel Gefe de l a s l u c r -
zaé españolas en Cochinchina los parles y 
¿•den del dia que á c o n t i n u a c i ó n so insertan 
sobre las gloriosas acciones sostenidas en U \ -
mir i v Don-raay de aquel te r r i to r io por fuerzas 
francesas v españolas los dias 20 y 21 de D i -
ciembre úl t imo. 
Regmihniú ¡nfanleria Eernando 7." man. 3 .— 
Compañía de Granaderos.=Destacaniento de 
Uivcra.=Tengo el honor de part icipar íi V. vS. 
que en la mañana de hov habiendo dispuesto 
este Sr. Comandante adelantar el reconoci-
miento de las posesiones que el enemigo ocupa 
cubriendo los fuertes que t ienen construidos 
cu la orilla izquierda de este r io , se e m p e z ó 
el movimiento á las seis y media de la m a ñ a n a 
con la fuerza de 80 hombres franceses y i ' i 
de esta compañía: ías tropas cochinchinas com-
puestas en su mayor parte de soldados de la 
guardia imperial y apostadas s e g ú n su cos-
tumbre en los estensos é impenetrables c a ñ a -
verales y en todas direcciones que cubren este 
leí reno, no se esperaban confiadas en. su ere-1 
cido número apoyadas por una porc ión de 
pequeñas piezas do a r t i l l e r í a que t e n í a n apos-
tadas casi en las mismas posesiones, de que les 
desalojásemos el 16 del ac tua l .=Enca rgado del 
reconocimiento de la derecha por el Sr. Coman-
dante de la es tac ión , que d i r i g í a la ope rac ión 
en persona, al poco t iempo de estarlo eje-
cutamlo, se nos i n c o r p o r ó la fuerza francesa 
por la izquierda mareliando todos con nues-
tras guerrillas al frente hasta el momento de 
romperse el fuego, que fué á los pocos m i -
nutos sobre algunos grupos que se presen-
taron, siendo contestado con un fuego muy 
nutrido de fusilería y c a ñ ó n por una estensa 
h'nea á nuestro frente é izquierda, por lo que 
la fuerza francesa se e s t e n o i ó mas sobre este 
costado, dirigiendo un v ivo fuego de hilems 
sobre él, y e j ecu tándo lo yo igualmente sobre 
trente hasta que avanzando con rapidez 
sobre los parapetos y emboscadas del ene-
"^go, fueron desalojados de ellos á la bayo-
neta dejando en poder de las tropas francesas 
oos cañones de corto ca l ibre : esta o p e r a c i ó n 
|ue disputada con mucha tenacidad por nues-
M'OS contrarios, quienes se sostuvieron hasta 
m estremo de quedar muertos del arma blanca 
Petante de ellos en su defensa .^Mienlras esló 
pasaba por nuestra izquierda me encontraba 
I n ^ í n i 0 COn WÍS fuerzas, disminuidas por 
os i ü bombres que c o m p o n í a n la guerr i l la (pie 
esiam unida á nuestros aliados contra una 
r m í o r crz^ clue tcilía * ín» fi'Gnic, v va á 
o r l n i ;itancia de sus parapetos o b s e r v é ' d o s 
suri m:'sas (Ino desembocaban de la espe-
qile Promo v i no ser otra cosa quedos 
d ' n, r Cm llüs binzaban seguido cada uno 
no. ,1 Uene^eloton dc soldados: dispuse rom-
fuí ¡S, V1V5 fueS0 de hilcras «obre ellos lo que 
b i z n r r ^ í!, c?n ,a ma^or p rec i s ión por estos 
S o s . fSoldados1' poniendo en l a mas vei -
Snnlli§a Ú l0S SüSt0ncs ^ ^ % 
tamb 1 l ' f ^ ^ c s de dichos animales, como 
ó 5 T r m . H . que en n ú m e r o de 4 
cada ¡ n o ¿ i r 6 tefes t r a í an encima 
más esto; dc v heridos ade-
buveron , rnStrU0S' Í*H4 con d i l i cu l tad . m k % J P b $ f i ú 1 poca distancia su 
de ü n a W l m í ! d 6 el encmigo d e s p u é s de mas 
d ¡ C n o Í /,e t con una p é r -
henios puesl solamente los muertos que 
caífajfó ffi? P^^ban de 60. d e s a p a r e c i ó Í e l 
d0se ver S i , 0 en tüdas di''ecciones d. ián-
Gn n u e s t n i 1 ' ^ ' ^ t a M 1108 con ten íp l aba 
S m V^úicix r e t i r ada .=Es te br i l l an lc 
combate nos ha costado la p é r d i d a de un 
cabo f rancés herido muy levemente en la ceja 
derecha, y el granadero Roberto San Juan 
en la pierna izquierda: Debo hacer p ré sen lo 
á V. S. que este soldado fué t a m b i é n herido en 
la acción del l G . = E s un deber muy grato par í 
mi hacer á V . S . presente el h o n o r í ü c o compor-
tamiento del Cirujano de 3.a clase de .'a 
Mar ina imper ia l francesa Mr . Juan IU. (te 
Guem, quien con la mayor serenidad y en 
medio de un terr ible fuego, ha curado nues-
tros soldados heridos.—Todos los individuas 
que es tán á mis ó r d e n e s se han portado con 
el arrojo y dec i s ión que tienen de eostum-
bre, d i s t i n g u i é n d o s e m u y bri l lantenientc el 
Teniente D . J o s é Lazo, el Sargento 2." J.uan 
F o r t u ñ o que ha merecido los mayores elogios 
de este Sr. Comandante y oficiales que han 
presenciado sus comportamientos, el cabo 1." 
E s p í r i t u Pantaleon y los soldados B e r n a b é L o -
zano, Pedro Zori ta y Roberto San Juan quien 
d e s p u é s de herido "dió muerte á su contra-
r i o . = L a s fuerzas enemigas que se nos han 
presentado e s e e d í a n de m i l hombres, apo-
yados a d e m á s en sin n ú m e r o de ventajas que 
les proporciona este terreno, en sus fuertes, que 
nos han hecho algunos disparos de gruesa 
a r t i l l e r í a . = T o d o lo que part icipo para su 
conocimiento.-—Dios guarde á Y . S. muchos 
años . Rivera 20 do Dmiembre de 1 8 o 8 . = E s -
teban C h a v a r r i . = S r . Coronel del R e g i m i c i ü o 
I n f a n t e r í a de Fernando 7." n ú m 'd l . e rGefe 
de la d iv is ión e s p a ñ o l a en C o c h i n c h i n a . = E s 
c o p i a . = E l Comandante Gefe de E . iM., Joa-
q u í n M.a Dusmet. 
Regimiento Infaníeria de Fernando ? . ' núm. 5 . = 
C o m p a ñ í a de Granade ros .= Ins t ru ido perfec-
tamente el C a p i t á n dc fragata de la Marina 
imper ia l francesa Comandante de la es tación 
de este r io M r . Juan Bautista Faureguivery, 
en vista de los reconocimientos praclicaib-.^ 
en los dias anteriores de la posic ión que 
ocupa el p r inc ipa l fuerte que poseía el ene-
migo en la or i l la izquierda de este r io , dis-
puso tomarlo en este dia para cuyo efecto 
d ic tó con la p rev i s ión que le es c a r a c t e r í s -
tica todas las disposiciones conducentes al 
buen éx i to de la empresa: desembarcadas las 
fuerzas de tierra en n ú m . de 75 franceses y 48 
granaderos de m i destacamento reforzados con 
\ 0 hombres de nuestra Marina Real que fa-
ci l i ta ron las falúas e s p a ñ o l a s que operan en 
este r io , y di r ig idas con el mejor ó r d e n sobre 
el punto designado, conseguimos llegar á la 
i n m e d i a c i ó n del fuerte sin ser casi apercibidos: 
un observatorio del enemigo establecido en 
un frondoso á rbo l al que solo facilitaba acceso 
una escalera ligera de c a ñ a que encontramos 
en un bosque de c a ñ a v e r a l e s , fncililó á osle 
Sr. Comandante la localidad que deseaba para 
conocer los accesos del fuerte sumamente 
inmediato, reconocidos estos detenidamente, 
dispuso dicho Gefe el ó r d e n de ataque mar-
chando por la izquierda con los valientes sol-
dados y marinos de su nac ión y c ü c a r g á n -
dome con m i fuerza de la derecha del p u n t o . ^ 
La g u a r n i c i ó n cuya fuerza a s c e n d í a á mas 
de 200 hombres fué prevenida por algunos 
trabajadores del campo que nuestra v i s la ' ahu-
y e n t ó del peligro que la amenazaba y tuvo 
lugar de ponerse en defensa, pero ya era 
tarde: no obstante r o m p i ó el fuego d e ' c a ñ ó n 
y fusilería sobre nosotros el que apenas oido, 
fué contestado por nuestra izquierda con el 
gr i to de V I V A E L EMPERADOR, y por nues-
tra derecha con el m á g i c o de VI V A ' L A R E I N A 
que d i á estos bravos soldados y que fué con-
testado con el mayor entusiasmo: armando la 
bayoneta al toque de carga de los cornetas, 
pronto fué envuelto el fuerte por nuestro lado 
y fusilados sus defensores en el momento en 
que apoderado dc ellos un terror pán i co al 
ver tanta dec i s ión , t rataron de escapar sal-
tando por los parapetos del frente: entre 
tanto las fuerzas francesas entraban en él 
con el mayor arrojo por su espalda y en 
un ión de mis soldados p e r s e g u í a n y daban 
muerte á los pocos que lograron ganar el 
campo, el fuerte estaba perfectamente armado 
con 7 piezas dc a r t i l l e r í a , dos de ellas de 
24 y los restantes de á 12, a d e m á s de otra 
porc ión de p e q u e ñ a s piezas: este presentaba 
un aspecto aterrador: colocados sus c a ñ o n e s 
en casamatas muchos de los defensores que 
no pudieron h u i r por verse envueltos, se es-
condieron cu ellas y tuvieron la a u d á c i a de 
ofender desde al l í á nuestros valientes: el re-
sultado de esta tenacidad, fué dejar aquellas 
cuevas llenas de c a d á v e r e s , c¡uedar muchos 
tendidos ey la plaza en el momento de querer 
abrirse calle y dejar mas de 20 prisioneros 
en nuestro poder, algunos de ellos h e r i d o s . = 
El enemigo advert ido de nuestro ataque por 
el esiruendo del c a ñ ó n a c u d í a de diverso.-
puntos en defensa de su fuerte en n ú m e r o 
de mas de mil hombres con p e q u e ñ a s pi.vas 
sobre elefantes, pero al ver h a b í a m o s com-c-
guido nuestro objeto, hizo algunos disparos 
á larga distancia emprendiendo su retirada al 
verse contestado con el mayor vigor, no sola-
mente por nosotros, sino t a m b i é n por la ar-
tille r ía de la chalupa de la corbeta de la 
Marina imper ia l frane sa Flegeton al matulo 
del bizarro Alférez de navio Mr . Gabriel De-
numpesart quien batiendo desde el r io la l la -
nura d i r ig ió con el mayor acierto v á r i a s grana-
da^sobre é l . = C l a v a d a la a r t i l l e r í a , deslruid^s 
las municiones asi como una inf in idad de 
fusiles y otras armas que quedaron en nues-
t r o ' p o d e r y cuyo traslado á las embarca-
ciones no era posible por la distancia y el 
corlo n ú m e r o de nuestros hombres necesarios 
s imip re para sostener cualquier ataque que 
pod ían intentar las considerables fuerzas que 
nos amenazaban en todas direcciones, dis-
puso nuestro Gefe la retirada verificada sin 
n i n g ú n o b s t á c u l o y en el mejor ó r d e n , sin 
mas pé rd ida por nuestra parte que dos sol-
dados franceses l igeramente heridos y el bravo 
Alférez de navio de la misma nac ión Mr . 
Leoncio Detroyat que To ha sido en la mano 
de recha .=Me es muy gralo i n c l u i r á V . . S. 
la adjunta re lac ión nominal de los individuos 
de la Marina de S. M . que se han hallado en 
mi c o m p a ñ í a en esta acc ión c o n d u c i é n d o s e 
todos ellos con el mayor a r r o j o . = T a l ha 
sido el resultado de e s t a ' o p e r a c i ó n concebida 
y ejecutada con una prec i s ión y acierto di^'na 
ele mayor e log io .=Todos los individuos que 
tengo él honor de mandar, se han condu-
c i d o . c o n la dec i s ión y valor c[ue los d i s l i n -
gim, mereciendo una ' part icular m e n c i ó n el 
Teniente D . J o s é Lazo, el cabo 1.° Juan 
pol, los soldados Ci r íaco Buquina y Telesforo 
b u n g a o . = L o que tengo la salisiaccion de 
p a r t i c i p a r á V. S. para su conoc imien to .=Dios 
guárele á Y. S. muchos a ñ o s . Des 'aeammio 
de la Rivera 21 de Dic iembre de 1 8 5 8 . ^ F s -
lelnm Chavarri.-—Sr. Coronel del Regimici i lo 
In fan te r í a de Fernando 7." n ú m . 3 í l h lo 
de la espedicion e s p a ñ o l a en Cochinchina.— 
Es copia. = : E I Comandante Gefe de E . M . , 
J o a q u í n M.a Dusmet. 
Río DE TURÓN , 21 de Diciembre de 1858. 
Al mirante.=Vüva. satisfacer los deseos que 
V. me ha manifestado de no dejar n i n g ú n 
descanso á los cochinehinos, he desembairado 
esta m a ñ a n a cen, 145 hombres en la ori l la i 
izquierda del r io y me he adelantado en la j 
d i recc ión de M i t - t n y h a b i é n d o m e convencido i 
de que el enemigo no parec ió dispuesto á 
volver A tomar la ofensiva por aquella parte! 
me inc l i né hác ia la izquierda siguiendo la i 
or i l la del pantano en que nos atacaron a y n ' . - -
Ksia marcha ejecutada en silencio sin dispa-
rar un tiro y con las precauciones mili tares 
indispensables en un país enemigo cortado 
por todas direcciones por maleza me con-
dujo hasta unos cien metros del fuerte de: 
Don-may en donde una descarga de Ar t i l l e r í a ; 
y un vivo fuego de fusi ler ía me han probado: 
que nos esperaban; inmediatamente elí ó r d e n j 
á los granaderos e s p a ñ u l e s de rodear el fuerte 
y á los marinos y soldados franceses de sub r 
resueltamente al asal to.=Pocos instantes bas-
taron para salvar los caballos de frisa, los 
fosos v los parapetos, t o m á n d o s e el fuerte á 
los gritos de V I V A E L EMPERADOR, V I V A 
L A R E I N A I S A B E L . = L a numerosa guarn i -
ción del fuerte, refugiada bajo casamatas i n -
ten tó prolongar una resistencia i nú t i l , huía pol-
las troneras ó casamatas bajo nuestros golpes. 
Apenas d u e ñ o dc la pos ic ión , la presencia 
de fuerzas consideables enemigas y los pro-
yectiles que nos d i r i g í a n de diversos puestos 
nos hicieron conocer que era preciso pensar 
en defender nuestra conquista. E n su conse-
cuencia se situaron algunos tiradores sobre-
Ios parapetos al mismo tiempo que se i n d i -
caba por medio de s e ñ a l e s á las embarca-
ciones la d i r ecc ión que d e b í a n dar á sus tiros: 
al cabo de tres cuartos de hora se ret i raron 
las tropas que nos a c o m e t í a n . = D u r a n t e este 
tiempo se ocuparon algunos hombres en clavar 
los c a ñ o n e s , romper los fusiles ut i l izando de 
una manera d a ñ o s a para el enemigo los cortos 
instantes que debiamos pasar en Don-may. Des-
pués de terminado todo hice evacuar el fuerte 
tomando todas las medidas, de seguridad ne-
cesár ias para no ser inquietados al volver á 
nuestras embarcaciones. Esta acción ha cos-
tado al enemigo un n ú m e r o considerable de 
muerlos y heridos: el centro del fuerte las 
casamatas, los fosos y los alrededores, estaban 
sembrados de c a d á v e r e s . = H e m o s hecho 21 
prisioneros: cogido (1 pedreros de bronce, y 
clavados 7 c a ñ o n e s de hierro de á 12 y de 
á ¿ í . = l l e i n o s tenido tres heridos M r . Delroyat 
Alférez de navio de un lanzazo cu una mano.=3: 
Dandre marino de la Nemesis herido l igera-
mente, de arma blanca en el jocho. Coller 
soldado de 2.a clase de una lanzada en la es-
p a l d a . = T o d o el mundo ha rivalizado en celo 
y ardor, pero debo sin embargo t r ibutar par-
ticulares e lógios al C a p i t á n e spaño l D . Esteban 
Chavarr i y á su Teniente D. J o s é Lazo: á los 
Alféreces de navio Demonspensarl y Detroyat , 
al cirujano Leguer in , al Subtenienle D e s p a í l i e -
res, al soldado Duppbar y el marinero Jaurin 
del .F /^ / í7o? i .=Tengo el honor dc a c o m p a ñ a r á 
este parte las propuestas de rec mpensas en 
favor de los Oficiales, soldados y marinos 
que se han dis t inguido mas part icularmente 
en la acción de M i t - t b y , y en la toma de 
D o n - m a y . = S o y con el mas profundo r e s p e t o = 
Almiran te e t c . = E 1 C a p i t á n de fragata coman-
dante I I . F o u r i g u ¡ v e r r y . = E l Comandante Gefe 
de E . M . , J o a q u í n M . * Dusmet . 
Orden del E.scmo. Sr. Vice-Alinirante.=En las 
m a ñ a n a s de los dias 20 y ¿l de Dic iembre , 
los marinos y soldados aliados que componen 
la f lot i l la estacionada en el r io , han tenido 
en M i t - l h y y Don-may bajo las inmediatas 
ó r d e n e s del Mr . Faurreguiverry , dos bri l lantes 
acciones con el enemigo, de las cuales la 
segunda ha terminado por la loma á la bayo-
neta del fuerte de D o n - m a y . = E n el p r imer 
encueiilro m i l hombres de tropas cochinchinas 
han sido balidos por 150 soldados y marinos 
franceses y e s p a ñ o l e s , en el 2." la acc ión ha 
tenido lugar contra mas de, 1500 h o m b r e s . = 
Las tropas anauiitas han dejado un gran n ú -
mero de muertos sobre el campo y p a r t i -
cularmente en el fuerte de Don-may. Los 7 
c a ñ o n e s de á 12 y 2 í de este fuerte han 
sido clavados y lomados 8 pedreros, quedando 
u-ndidos tres 'Elefantes de gue r ra .= I Iac i endo 
m é r i t o del celo y valor de todos, el Coman-
dante Mr . Faur igu iver ry cita part icularmente 
que se han dist inguido en estos dos com-
bales: del desiacamento e s p a ñ o l : el C a p i t á n 
D. Esteban Chavarr i , el Teniente D . J o s é 
Lazo; el sargento F o r l u ñ i o , el trompeta G u i , 
l lermo Gamba y el soldado Roberto San Juan. 
En el destacamento f rancés ; dos Alféreces de 
navio de Monpensart y Detroyat : el Subte-
niente Mr . des Palleres; sargento Lausensin, 
los soldados Cásala y Bulons de In fan t e r í a 
de Marina: los marineros Bandre de la iV>7nms 
y Faur in del Phlegeton: el m é d i c o cirujano 
M r . Pleguero que conslantemente han seguido 
las columnas v ha curado las heridas con el 
mayor cuidado bajo el fuego del e n e m i g o . = 
E l Yice-Almiranle Comandante en Gefe lo hace 
saber en la ó rden del dia del cuerpo espe-
d ic ionár io y de la d iv i s ión , á los Oficiales, sol-
dados y marinos citados por Mr . Fauregui -
verry y primero á este Gefe, cuya e n e r g í a 
y buena d i r ecc ión dieron á todas ' las opera-
ciones del r io el mas feliz i m p u l s o . = L a pre-
sente ó rden del dia s e r á l e ída á todos los 
cuerpos de tropas y á bordo de los b u q u e s . = 
Cuartel general de Tourane 22 de Diciembre 
de 1 8 5 8 . = E 1 yice-Almirante Comandante en 
G e f e . = C á i ' l o s Rigault de G e n o u i l l y . ^ E s co-
p ia .—El Comandante de E. M . , J o a q u í n M . * 
Dusmet. 
Regimiento Infaníeria de F e r n a n d o ? n ú m . o. — 
C o m p a ñ í a de granaderos .=Con motivo de la 
ó rden del dia del 23 del mes actual, el 
Sr. Comandante de la es tac ión de este r i o 
Mr . J . B. Faureguiverry ha d i r ig ido al desta-
camento de mi mando la a locuc ión que á la 
letra c o p i o : = M e c o n c e p t ú o dichoso al trans-
m i t i r á los granaderos e s p a ñ o l e s destacados 
en este r io los testimonios de sa t i s facc ión del 
A l m i r a n l e ; pero debo al mismo tiempo dar gra-
cias á nuestros bravos aliados del auxi l io que 
en todas circunsiancias me prestan y decirles 
c u á n orgulloso estoy de haber tenido el honor 
de conducirlos al fuego .=Rio de Tourane á 2 3 
de Diciembre de 1 8 5 8 . = E 1 Comandante de la 
escuadrilla, J . B . F a u r e g u i v e r r y . = L o que 
tengo el honor dc part icipar A Y. S. para su 
conoc imien to .=Dios g-uar-le á Y . S. muchos 
a ñ o s . = D e s t a c a m e n t o del r io 24 de Diciembre 
de 1858 .=Es teban Chavarr i .= .Sr . Coronel 
l . ^ 1 - Gefe de este Regimiento y Gefe de las 
fuerzas e spaño la s espe 'd ic rmár iay en Cochin-
ebina.—Es copia .—El Comandanle Gefe de 
E . M . = J o a q u i n M . a D u s m e t . = L o quede ó r d e n 
de S. E . se publica en la general tie osle dia 
para conociniinilo dol Ejército. = E I Coronel 
Cele de E . M , José Fcrra lcr . 
OnlcTide la plaza díd 27 alT28 de Enero de JSo9. 
. Ü I ^ B S mitm\.—Dentro- de la Plaza. E l 
Cuinanflnntc elbelivo I ) . Friyicfeco Carrcnis- — Para 
San Gabriel. VÁ Sr. Curoncl'.Tenienlo Coitond Don 
Dyuiingo V'ila y b argas.—PfU'a Arrpécrqs. E l T c -
niente Coronel I ) . Manuel Lorenzo. 
P A R A D A . — E o s Cuerpo de la guarnición á propor-
ción de sus fuerzas Ron las. Principo n ú m . 0. Visita 
a'e Hospital y provisiones, Brigada do Artillería. Sar-
gento para el paseo de los enfermos, Cabatlería L a n -
ceros de Luzon. 
De orden do S. E . — E l Teniente Coronel Sargento 
mayor, J o s é Carvajal . 
E t i Ja larde del 28 del actual tendrá lugar 
en el campo do ü a g u m b a y a n ejercicio do fuego 
por el Uogiinicnto Infantoría del Infante n ú -
mero 4. L o que se avisa al públ ico para su 
«onocimiento y á fin de evitar algún acci -
«lente desagradable.=De úrdon del Escmo. 
Hr. Capitán Genera l .=E1 Teniente Coronel 
íSargento Mayor, José Carvajal. 
TRIHlfüLES. 
ESCRIRAMA ÚÉ MARINA DK F.STr: AÍ'OSTADERO. = 
Un virtud do providencia del .juzgado dol 
i-amo, cito y emplazo ú D. Enrique Morales 
y Mariano Alfonso de la Torre para qué en 
<;1 término de sois (lias contados desde la 
lecha comparezcan Ú declarar en la causa 
que se instruye en dicho Juzgado contra San-
tiago Domingo sobre heridas, con aporcibi-
mienlo que de no verificarlo les parará el 
perjuicio quo hava lugar. Isla del Homero á 
24 de Enero de 1869 = E d n a r d o Olgaclo 2 
hviOí'.l ávitiruim ia v i iJ' iqgikU nimhV^. u; ,¿vt 
Por disposición del Juzgado segundo de 
esta provincia, se anuncia nuevamente la 
venta en subasta pública del bergantin espa-
fiol Orhcla surto en el rio de este puerto, bajo 
f\ tipo de diez y ocho mil pesos, cuyo acto 
debe verificarse en los dias tres, cuatro y 
cinco del entrante Febrero, admit iéndose pro-
posiciones en los dos primeros, y en el últ imo 
se verificará la adjiuiicacion en el mejor pos-
tor: el inventario de los enseres dol buque 
y demás noticias, se encuentran de mani-
fiesto en la Escribanía pública del que sus-
rvibo para el que quiera enterarse. Binondo 
*mero de 1859.=Eduardo01gado. 2 
HACIENDA. 
CONTADURÍA G E N E R A L DE E J E R C I T O Y HACIENDA DE 
rn. iPiNAs.^Scca'oK Militar.=Se anuncia al p ú -
blico que el sábado 27 del que rige á las diez 
de su mañana , se contratará ante la Junta 
de Reales Almonedas que tendrá lugar en los 
EfcUtaüliáS de la Jntcudaiicia genorai la adqui-
s i c ión de los medicamentos que se necesitan 
para la espedicion militar en Cochinchina y 
se espresan á cont inuac ión , á saber: 
Alcohol 12 libras. 
bálsamo verde 1 id. 
, Cuerno de ciervo preparado. . 4 id. 
Flor de violeta. 2 id. 
Jd. de sabuco. . . . , . 2 id. 
Goma arábica en polvo. . . 12 id. 
Harina de linaza 2 (a) 
Miel común , . 4 l ibras. 
Nitrato de plata fundido. . . 0 onzas.-
Sulfato de aluminar 8 id. 
Sulfato de zinc 4 id. 
• ^ l a s personas que deseen hacer dicho ser-
vicio ocurrirán m él dia, hora y lugar desig-
nados, á hacer sus proposiciones para su remate 
en el mejor postor. 
Manila 27 de Enero de 1839.=E1 Contador 
general en comis ión , Agus t ín d é l a Cavada. 
C O n r O M C I O A E S . 
R E A L T R I B U N A L D E C O M E R C I O . 
Por providencia asesorada de esta fecha, 
ú solicitud de parte interesada, se ordena á 
los que tengan en su poder bienes pi rlene-
^ientes al tinado D. José Oyanguren, concur-
sado en osla dependencia, los pongan desde 
luego á la orden de . dicha jurisdicción. 
Escr ibanía mavor de Comercio 25 de Enero 
do 1 8 5 9 . = L u i s Memije. 1 
S O C I E D A D F I L I P I N A D E F I A N Z A S . 
E l domingo ú!0 del corriente á las once 
de la mañana se celebrará Junta general de 
acoionistas en la Sala de despacho del Real 
Tribunal de Comercio, para la e lecc ión de 
oficios, entre los cuales será uno el de Se-
cretario; y tratar de otros asuntos que in-
teresan á la Sociedad: se publica para cono-
cimiento de los Sres. Socios. 
Manila 24 de Enero de 1859 .=E1 Director 
de turno, Tomás B . y Castro. 1 
D I A 28 D E E N E R O . 
V I E R N E S . San Julián Obispo Confesor y la Tras-
lación de Santo Tomás. 
Nnció San Jul ián en la ciudad de Burgos, do pa-
dres honestos y buenos cristianos. Cuando lo bau-
tizaron apareció un á n g e l sobro la pila con una mi-
tra y un báculo , "y dijo quo le llamasen Jul ián . Sa l ió 
muy áventajailo en todo género de lileralurn, y y a 
por esto como por su virtud y gran prudencia fue 
nombrado Obispo de Cuenca, cuya dignidad desem-
peñó con celo verdaderamente apostólico, visitando 
cada año su Obispado, y siendo «-jempló de humil-
dad y de caridad evangé l i ca para sus diocesanos. 
No perdonó trabajo; ni fatiga, á íin do dar el pasto 
espiritual ;i sus ovejas. Obró el Señor muchos mi-
lagros por la mediación de su siervo, y lleno de 
méritos y virtu les pasó a gozar de la gloria eterna 
en este dia, año 1208. 
S A N T O D E M A Ñ A N A . 
SABADO. Los Santos Francisco de Sales y Vfilirio 
Obispos y Confesores. 
Don Franc i sco G a r c í a Ortiz, Licenciado en 
Jurisprudencia , D ign idad de Arcediano 
de esta Sai/fa Iglesia Catedral., Vicario 
general, Juez Prov i sor y de Capel lanías 
de este Arzobispado, etc. 
llago sabor; que por fallecimiento del Ton-
surisla D . Gregorio Bustamante, se halla va-
cante una de las Capel lanías fundadas por 
I) . Martin Martinez de Tejada, del Patronato 
dol Escmo. é lllmo. Sr. Arzobispo, con el 
capital de cuatro mil pesos impuestos á pre-
mio y carga do una misa cada semana por el 
alma del fundador y la de su esposa Doña 
Josefa Romero, ó de las que sean mas dol 
agrado de Dios Nuestro Señor, á cuyo goce 
son llamados los hijos y descendientes do dicho 
fundador, para qs e los que se crean con de-
recho á tenerla, se presenten en este Juz-
gado por sí ó por medio de apoderado, á 
deducir el que los asista con la docuinen-
laciou necesária en el perenlorio término de 
veinte dias contados desdi; la data de -este 
edicto, bajo apercibimiento que de no lui-
cerlo les parará el perjuicio que hubiere lugar. 
Dado en Manila 20 de Enero de 1859.= 
Francisco G." Ort i z .=Por mandado de su 
Señoría, A ícente Cuyugan. 2 
Don Franc isco G a r d a Ortiz, etc. etc. etc. 
llago saber, que por fallecimiento del Pres-
bítero D. Santiago del Rosario, Cura Párroco 
del pueblo de Boac de la provincia de Min-
doro, se halla vacante la Capellanía fundada 
por I ) . José Tuason, del patronato del Escmo. 
ó lllmo. Sr. Arzobispo, con el capital de dos 
mil pesos impuestos á censo redimible ó .al 
quitar, á un cinco por ciento de rédito anual, 
con la carga de cuarenta misas al año, quo 
deberá decirlas por sí necesariamente al be-
neficiado, siendo Presbítero, ó por otro que 
lo sea, no estando así caracterizado en su-
fragio y beneficio del alma dol fundador, para 
que son llamados en primer término Don 
Domingo Tuason, hermano de dicho fundador, 
en segundo el pariente mas cercano de este; 
en tercero el huérfano de padre y madre, ó 
al menor del primero, sie ndo pobre del pueblo 
de Binomio, en cuarto los de los otros pue-
blos que tengan dichas cualidades y circuns-
tancias, y á falta de estos cualquiera pobre 
del espresado pueblo, aun sin ser huérfano, 
para que los que creyéndose con derecho á 
su obtenc ión puedan presentarse en este Juz-
gado por sí ó por medio de apoderado con 
los documentos necesários á deducir el que 
les asista en el perentorio término de veinte 
dias á contar desde la data de este edicto, 
bajo el apercibimiento que de no hacerlo les 
parará el perjuicio que hubiere lugar. 
Dacjo en Manila U2G de Enero de 1 8 5 9 . = 
Francisco G.a Ortiz.=:Por mandado de su 
Señoría, Vicente Cuvugan. 2 
Creemos que el comercio de Fi l ip inas 
tiene i n t e r é s en conocer el Tratado firmado 
en Yedo el 26 de Agosto de 1858 entro 
L o r d E l g i n , á nombre du S . M . B v y el 
Gobierno j a p o n é s . L a s noticias que hay 
sobre la c i v i l i z a c i ó n especial y riqueza 
del J a p ó n , cuyo imperio h a sostenido un 
rigoroso aislamiento desde que, hace siglo 
y medio, sufr ió al l í una terrible persecu-
c ión el crist ianismo, dejan entrever un 
naeA'o y vasto campo p a r a los negocios 
en estas regiones. E l J a p ó n , ademas, e s tá 
regado con l a sangre de muchos m á r t i r e s 
e s p a ñ o l e s y esto debe avivar en nosotros 
el deseo de que cuanto antes vue lva á 
ser pais h o s p i t a l á r i o para cristianos, s i -
quiera sean los intereses materiales el 
primer resorte de esta ventaja. H é aqu í 
un estracto de dicho documento, que tra-
ducimos de un p e r i ó d i c o de L o n d r e s : 
T R A T A D O CON E L J A P O N . 
RESUMEN D E L TKATADO ENTIIE S. M. I . E L EMPERADOK 
D E L JAPON, FIRMADO EN YEDO, E L 20 DE ACOSTO 
DE 1858. 
Artículo 1.' Estipulaciones de paz y amistad. 
Art. 2.° Se estipula el recíproco derecho 
de nombrar un Agente diplomático en Yedo 
y Londres, y Agentes consulares en los puer-
tos abiertos. E l Agente d ip lomát ico británico 
y Cónsul general podnín viajar por cualquier 
parte del Japón, y el Agente d ip lomát ico ja-
ponés por cualquier parle de la Gran-Bretaña. 
Art. 3." Los puertos y ciudades do l la-
kodadi, Kanagawa y Nagasaki se abrirán á 
los subditos britiiniebs el 1.° de Julio de 1859. 
Ñee-e.-gata ó si este no es a propósito para 
puerto, ciiiilquiera otro en la costa (kcidonlal 
de Nipón el 1." de Enero do 18(i0. E n todos 
estos sriíós podrán cstablocorse subditos bri-
tánicos, arrendar tierras, comprar y construir 
edificios, pi ro no edificar fortificaciones. :No 
estarán encerrados por ninguna pared ó puerta, 
ni se les impedirá su libre entrada y salida. 
E l espácio dentro del cual los subditos br i -
tánicos podrán viajar, se marca como l.mite 
general en diez R i . (Cada Rí es de 4,275 
yardas) en cualquiera dirección. Desde l . " de 
Enero do 1862 los subditos británicos resi-
dirán en Vedo, y desde 1." de Enero de 1863 
én Ossacs pero solo para asuntos comercia-
les. E n cada una de estas ciudades tendrán 
un sitio señalado para su residencia y la 
distancia á que pueden internarse se arreglará 
por el Agente diplomático británico y el go-
bierno japonés . 
Art. 4. Todas las cuestiones que se sus-
citen entre subditos británicos en los domi-
nios del Japón estarán bajo la jurisdicion de 
las autoridades británicas. 
A r l . 5." Los japoneses culpables de cual-
quier acto criminal contra los subditos bri-
lánicos serán castigados por las autoridades 
japonesas. Los subditos británicos que co-
metan cualquiera crimen contra los japoneses 
ú otros ostrangeros serán castigados por las 
autoridades británicas según sus leyes. 
Art. 0.° E l modo de arreglar las quejas de 
los ingleses contra los japoneses ó vice-versa. 
Art. 7.° Las autoridades de cada parto 
harán todo lo posible para obligar á sus sub-
ditos al pago de sus deudas á los de la otra 
nación, sin que por esto sean re ponsables 
del pago. 
Art. 8.° E l gobierno japonés no pondrá 
resli'iocion en que los japoneses sean em-
pleados legalmente por subditos británicos. 
x\rt. 9.° Los subditos británicos tendrán el 
libre ejercicio de su religión en el Japón y 
podrán edificar lugares para el culto. 
Art. 10. L a moneda estrangera correrá en 
el Japón, y su valor se fijará por el peso. 
L a moneda acuñada (escepto la de cobre j a -
ponesa) el oro y plata estrangera podrán es-
pertarse. 
Art. 11. Los abastos para la armada bri-
tánica podrán desembarcarse y almacenarse 
en* Kanagawa, Ilakodadi y Nagasaki libre de 
derechos; pero si alguna parte se vendiese, 
el comprador pagará los que estén asignados. 
Art. 12. Si a lgún buque ing lés naufragase 
en la costa del Japón, las autoridades japo-
nesas lo ausiliarán así como á la tripulación 
y enviarán la últ ima si fuese necesár io , á 
la estación consular mas inmediata. 
Art. 13. Los buques de comercio ingleses 
podrán emplear un práctico para entrar y 
salir del puerto. 
Art. 14. E n cada uno de los puertos abier-
tos los subditos británicos importarán y es-
portarán directa ó indirectamente cualquiera 
mercadería permitida pagando ios derechos 
prescriptos por el tratado. Se esceptúan las 
municiones de guerra que solo podrán ven-
derse al gobierno japonés , y podrán libre-
mente comprar á los japoneses y venderlos 
cualquiera articulo dé los que tengan de 
venta; y los japoneses comprarlos y usarlos. 
Art. 15. Determinando el valor de los efec-
tos que se importen. 
Art. 16. Todos los efectos importados en 
el Japón por subditos británicos, que hayan 
pagado el derecho de importación, podrán 
ser transportados por los japoneses á cual-
quiera punto del imperio, sin ninguno otro 
derecho. 
Art. 17. Los comerciantes ingleses que 
hayan introducido mercaderías y pagado los 
defechos, tendrán obeion á un certificado de 
pago, y podrán después esportar los efectos 
y desembarcarlos en cualquiera otro puerto, 
sin n ingún derecho adicional. 
Art. 18. L a s autoridades japonesas de cada 
puerto adoptarán las medidas que croan con-
venientes, para impedir el contrabando. 
Art. 19. Todos los castigos y confiscaciones 
hechas en virtud del tratado, pertenecerán 
al Tycoon del Japón. 
Art. 20. Los artículos para el arreglo del 
comercio añadidos al tratado, se considerarán 
como parte de él é igualmente obligatorios. 
E l Agente diplomático británico en unión 
con el Gobierno japonés dictarán las órdenes 
que crean necesarias para llevar á efecto el 
tratado y art ículos . 
Art . 21. Habiéndose firmado el tratado en 
inglés , japonés y holandés , el testo holandés se 
considerará como original. Todas las comuni-
caciones oficiales de los diplomáticos ingleses 
y Agentes consulares se escribirán en ing lés , 
pero por el tiempo de cinco años , acompa-
ñarán á ella una versión holandesa ó japonesa. 
Art. 22. Cualquiera de las partes podrá 
pedir se revise el tratado el 1." de Julio de 
1872 ó después . 
Art. 23. E l Gobierno británico y sus sub-
ditos tendrán derecho á participar de todas 
ventajas concedidas ó que en adelante so 
concedan en el Japón al Gobierno y sub-
ditos de cualquiera otra nación. 
Art. 24. Las ratificaciones se cangearán 
en el término de un año. 
REGLAS PARA E L COMERCIO BRITANICO. 
1.a E l Capitán de cualquiera embarcación 
deberá presentar á las autoridades japonesas 
dentro de las 48 horas de su llegada (escep-
luándose los domingos) justificación de ha-
ber depositado los papeles de su buque en 
el Consulado británico y entonces \ 
entrada do él, y depositará un m a J | 
también por escrito de su eargauient 
nifestando quienes ;oii los consignauS 
añadirá una lista do sus municione^* 
quiera error podrá enraendarse dentro I1 
i í horas sin derechos, despucs se *M 
lo posos. Cualquier efecto que n o i j S 
puesto en el manifiesto pagará dobHitl 
ehos. Cualquier Capitán que descuide? 
la entrada de su buque dentro del |^ 
proscripto pagará una mulla de (iO ^  
por dia. 
2. - Oficiales de la Aduana j a p o i W 
drán ponerse abordo do cualquiera bujw 
puerto, e sceptuándose los de guena. ^ 
descargarán efectos desde la puesta L 
hasta su salida. Las escotillas pedrán 
rarse por los oficiales japoneses y cuaU 
persona que rompa las amarras pagar], 
multa de 60 posos por cada una de i 
fallas. Cualquiera efeclo que se descarga 
un buque sin haber sido debidamontl 
nifestado, estará sujelo á confiscación.i 
fardos de efectos cuyo valor se halle ej 
dido fiaudulenlamonle y no estén in^ 
nados en la factura, se confiscarán, ffl 
quiera buque ing lés que se empleé <1 
conlrabando pagará una mulla de 1,000 h 
y perderá los efectos. Los buques quet 
cesiton reparos podrán desembarcar su'l 
gamento sin pago de derechos bajo la i ' 
lancia do las autoridades japonesas, pe^  
alguna paite de él se vendiese se paga, 
los que corresponda. Los cargamentos podi 
trasbordarse cíe un buque á otro bajo vi 
lancia y justificada la buena fé de la t i l 
sacion. Estando prohibida la importación j 
opio, á cualquiera buque ing lés quo se le í 
cnentre nina del poso de tres cates á boj 
se le cogerá y destruirá el escesó.' 'Ca 
quiera persona que haga el contrabando 
ópio estará sujeto á la multa de l ü m 
por cato. 
3. a E l modo de hacer la entrada del 
efectos por el propietário ó consignatarial 
asiento debe manifestar el nombre del ij 
lo introduce, el del buque, marcas, col 
nido y valor de cada paquete. Las factm 
originales deberán presentarse en la Aduai 
japonesa. Los oficiales japoneses examinar, 
los paquetes pero sin gasto ni demora indebii 
Si el introductor ó propietario encontra 
que sus efectos se han averiado en el viage 
hará saber á la Aduana y valuar la avet 
para deducirlo dol valor del asiento. 
Todos los efectos que se esporten deboii 
presentarse en la Aduana japonesa antes i 
embarcarlos. Todos los embarcados sin hah 
sido antes presentados y los fardos conl 
niendo artículos prohibidos, serán decomis 
dos. No se anotarán las provisiones paraIÍ 
buques, sus pasageros y tripulación ni la rop 
do los pasageros. 
4. " Los buques para salir lo avisarán cw 
24 horas do antic ipación á la Aduana. Sis 
los rehusase la salida se hará sabor el m» 
livo al capitán ó consignatario y al Cónsi 
británico. Los buques de guerra británia 
no están obligados hacer el asiento ni avia l | 
la salida, ni serán visitados por la Aduai 
ó policía. Los vapores-correos pueden hace 
el asiento y salir en el mismo dia y no sefl 
obligará á presentar manifiesto escoplo 4 | 
los pasageros y efectos que desembarquf 
en el Japón, ¿ o s buques balleneros que I ci 
quen por provisiones y buques en mal m lí 
lado no necesitan presentar manifiesto á nn i] 
nos que quieran comerciar. 
o.a Cualquier persona que firme una df 
claracion falsa ó certifico con el fin do df 
fraudar las rentas dol Japón pagará una mull 
de 125 pesos por cada una. 
6." Los buques ingleses no pagarán dere cj 
chos de tonelage pero si los siguientes á I* 
autoridades japonesas de la Aduana. Por ' 
asiento del buque l o pesos, por el certilio 
de haber pagado los derechos 7 por cai í 
guia un peso y medio, por un certificadoí l\ 
salud peso y medio, por cualquiera otrodt-
cumento peso y medio. 
7 . ' Se pagarán derechos al gobierno ]! 
ponés sobre todos los efectos que se deseí 
barquen en el pais según la siguiente tarifi 
1.' clase: todos los artículos comprendidosí 
esta clase serán libres de derechos; oro y ptó 
acuñada y no acuñada: vestidos en actual uS 
muebles de casa y libros impresos que no s i l 
de ventas sino solo propiedad de las porson* ^ 
que vengan á residir en el Japón. 2.4 clase:! l£ 
pagará un ü por 100 sobre los artículos siguió 
tes: todos los efectos necesarios para consti* 01| 
pión, aparejo', reparación y equipo de buqu# S([ 
los avíos necesarios para buques balloner* w 
provisiones saladas de todas clases, pan, w ql 
clase de animal vivo, carbón de piedra, $ \ \ \ 
doras para construcción de casas, arroz,F \ \ 
íáy, máquinas de vapor, metal blanco, plofl* trl 
estaño, seda cruda, y géneros de algodón! n j 
lana: 3.a Un 33 por 100 se pagará sobre l0* d( 
clase de licor espirituoso: 4.a Todos los d( 
tos no' incluidos en las precedentes cía5* dt 
pagarán un 20 por 100 de derechos. Tod^  s( 
los art ículos de producto japonés que se^' ful 
porten como carga pagarán el o por 100 de1^ \ \ \ 
rechos, esceptuándose el oro, y plata acuñ8* ei 
y sobre en barras. No se esportará el arroM e-
trigo de producción japonesa pero se p1'0^ 6,,. Y\ 
del necesario á los subditos británicos i"Csi"frj, ¡ 0 I 
tes en el Japón á los buques ingleses, sus1 'aj 
pulaciones y pasageros. E l grano esiraiis6. P<" 
que se traiga á cualquiera de los p.,icr ^  c 
abiertos del Japón en buque ing lés sii'0 ' 
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-?>r i" Q^. ipdat l E c o n ó m i c a de Amigos del 
B e a l ^ 0 U , u acharon varios informes so-
FinSJ ^nfns importantes presentando el 
^ T T o m ^ B ^ á - s y Castro unos 
50 l . r é s de madera de pino y robles 
ejemplares ^ Gol3P1.nadoi. P ü h t i c o y 
S a r C de? distrito de G a y a n D . J ó s e Prat , 
¡os cuales í u e r o a aceptados a c o r d á n d o s e 
r la corporac ión s e . le dieran las g r a -
cias pues son maderas que se prestan a 
construcc ión, principalmente el roble, 
desconocida hasta el d í a en las I s l a s , b . E . 
el Presidente, con el asentimiento de la 
Junta dispuso se hicieran a lgunas inves-
tigaciones sobre varios estremos a l mismo 
Ge'fe de provincia s in embargo de que 
principie desde luego los trabajos de a n a -
liáis una c o m i s i ó n nombrada a l electo. 
Entre una y dos de la tarde del 27 de 
Enero, del año de grac ia de 185Í) , c a y ó en 
Manila un aguacero del mismo cal ibre que 
podría caer en uno de los dias de Jul io . 
D e fijo el cometa é s a quien debemos tan 
raras estralimitaciones de l a e s t a c i ó n . 
En Méjico, según coslumbre, que entre 
otras ventajas tiene la de facilitar la apre-
hensión de los criminales que se fugan, se 
han hecho retratos fotográficos de los cinco 
bandidos, asesinos de los españoles de Cuer-
navaca. Los criminales que han sido eje-
cutados se llamaban: Miguel Herrera, del 
pueblo de Amacuza, que, fabricante de azú-
car, de treinta años de edad, fué el prin-
cipal denunciador de sus compañeros y se 
resistió á morir, llegando el eslremo de que 
en el patíbulo fué necesario que cinco bom-
bees Je sujetasen para sentarlo en el banco 
fatal: solo así pudo el ejecutor de la ley cum-
plir con su ministerio. El segundo, José 
Camilo Barba, de la hacienda de Chicuncuaque, 
jornalero, do 18 años , fué al suplicio con 
csirannlmária serenidad, rnáñifesí'arído alegría 
y diciendo! que por nadie cambiaba su suerte; 
pues iba i\ disfrutar de la gloria, que es la 
suma felicidad. El tercero; Nicolás Leitc , del 
pueblo de Sachi, jornalero, de 43 años . Este 
era un hombre que medía nueve cuartas de 
estatura. Én el consejo de guerra se le vió 
con los ojos bajos, y muy compunjido, y 
cuando salió á la calle con' la escolta que le 
llevaba, hacía señales obscenas á los que le 
veían. Murió con miedo. Esto fué el capataz 
que acaudilló la partida que atacó la ha-
cií'iula do San Vicente. El cuarto, José T r i -
nidad Carrillo, del rancho (hacienda pequeña) 
de Dolores, labrador, de 40 años , era hombre 
que poseía algunos bienes de fortuna, de 
buen talento natural; fué al cadalso con se-
renidad, pronunció un discurso, dirigido ú la 
multitud curiosa que le rodeaba, dándola 
consejos, recomendando á los padres de ta 
milia la buena educación de sus hijos: dijo 
que su muerte era justa espiacion del crimen 
que habia cometido, y pidió perdón á sus 
conciudadanos por el escándaí > que habia 
dado. E l quinto, Inés López , de la hacienda 
Sail Nticotá-ái era una rsprcie de idiota, 
ba Gace/o Míhíar llegada en el últ imo correo 
ae ,os retratos litografiados de los cinco cri-
minales ajusticiados en Méjico por el asesinato 
de 'os Sres. Bermejillo. 
\ M U E D A D E S . 
D E L T A B A C O Y S U S E F E C T O S . 
E l tabaco es una planta, de la familia de 
n m! " T 0 5 ' ^ contiene nicotina, activo y 
o - o L 11 1Ví-ncilo. Esta planta obra en la 
L n ^ m ! a de la misma '"«'lera que las sus-
incias narcótico-acres de que forma parte, 
orit ni.- C0.' ó.> Planla que le produce, es 
s e ^ W ^ M é j i c o ; fuéSiallada1, á lo que 
baan a' P?1' ¥ ^ p a ñ o l e s en la isla de T a -
nu? h.v n0I1<Je Mm& cluizas el nombre 
? Í s i i0!3" 1518 W Cortés se-
iNicot F ' i e S V l a n t a á CáWos V, y en 1500 
róduín on^^01, francés en l>ortu¿aL lo m-
de FraC'ia v nC1SCOr>de Lün>ui"c' W Prior 
¿¿ tria dP Tn1011 CS,U ^ ^ 
sona^que VtS^h -^ del Fiók Las fueron ridin, ivl hleieron uso del tabaco 
Rev de É^¿tá*K y aun perseguidas. El 
en su ti Prohibió su uso 
o I n h i b i ó bainn,nlaS 1§leflas' Y Amurates 1Y 
la M z al n , ¿ Pt"na d(: corlar Ios l{lb[os ^ 
Pero, á nos-/.. V0ntrav in ic se á este mandato; 
^1 taba¿o s i íl ?lñf Prohib¡ciones, el uso 
556 mi hecho hoy casi universal. 
D. tres mñnfxas se hace uso del tabaco: 
sé le maslien. se sorbe por la nariz y so 
fuma. 
La masí icacion del tabaco, que conslituye 
mi hábilo repugnante y sucio, produce sobro 
la mucosa de la boca un cierto grado do 
irritación, aumenta la secreción de la saliba 
y ¡a comunica cierta ; crilud que concluye 
por atacar el esmalte de los dientes é inllanuir 
las encías . Irritadas estas sin cesar por el 
jugo del tabaco, se reblandecen y dejan al 
descubierto el cuello de los dientes, lo que 
á la larga ocasiona su caries y su caida. 
A d e m á s , el principio acre dol tabaco, que so 
mezcla con todas las secreciones de ja boca, 
ejerce sobre la membrana que tapiza 1 esta 
cabidad una acción irritante que embota el 
sentido dol gusto y desarrolla la red vascular 
y los fo l ículos de' la lengua. 
E l labaco sorbido en polvo por la nariz 
provoca el estornudo y una abundante se-
creción, por la irritación que produce en la 
mcmbraiui que revisto intorionnonte la ca-
bidad de la nariz; causa además , cuando 
principia á usarse, dolor de cabeza, vértigos 
y n á u s e a s . 
L a costumbre, que hace cada vez monos 
sensible la acción del tabaco, no puede im-
padir que esta misma acción no concluya 
por debilitar el olfato, si es que no le dos-
iruye por completo, como lo acreditan mu-
chas observaciones. L a membrana de la nariz, 
irritada coVis tari te mente por el contacto dol 
labaco, se inflama, se engruesa, y la nariz y 
los labios á que se propaga la 'inflamación 
pueden adquirir cierto desarrollo, que i ni 
primo en la (Lsonomía de los tabacosos unüs 
rasgos, no muy graciosos por cierto. 
Él tabaco tomado por la nariz, con mode-
ración, disipa ligeras incomodidades de ca-
beza, reanima las facultades intelectuab-s mo 
menlái ieaniente debilitadas por una intonsa 
apl icación al estudio, y puede ser de alguna 
utilidad á las personas que tienen habitual-
mente seca la membrana de la nariz, por 
falta de secreción del moco nasal . 
E l tabaco fumado produce, en los que 
principian á usarlo, una sal ivación abuinlaiUe 
v una especie de onibriaguez caracterizada 
por aturdimientos, vért igos , seño lenc ia , de-
bilidad en las fuerzas muscularos, náuseas , 
y ttasla vómitos . Estos accidentes do jan do 
manifestarse cuando la costumbre de fumar 
está bien adquirida; poro la membrana mu-
cosa de la boca, siempre en contacto con el 
humo del tabaco, se irrita y se inflama; y 
el calor del cigarro, y sobro todo el de las 
pipas de tubo corlo, delorniina muy amenudo 
la inflamación crónica de los lábios con in-
duración de sus tejidos. E s indudable quo 
el uso habitual doí cigarro y la pipa, son 
en parte causa de algunas intlamaciones do 
la boca y enc ías , sobre todo en las personas 
que no s'e enjuagan con frecuencia y cuidan 
su dentadura. 
Leroy-d'Etiolles considera la acción irri-
tante del tabaco sobre los lábios , así como 
la del calor del cigarro y las pipas de tubo 
corto, como una de las causas mas frecuen-
tes del cáncer de estas partes. 
E l tabaco fumado, además de la acción 
local que ejerce sobre las partes con que se 
pone en contacto, tiene otra general, poro 
poco intensa, á menos que se abuse de esta 
planta, que es el resultado de su absorción 
por la mucosa pulmonal. Esta acción, que se 
trasmite prineipalmonle al cerebro, aumenta 
la actividad de este órgano, da momentá -
neamente mas lucidez al entendimiento, y 
facilita el trabajo intelectual. 
E l abuso del fumar tabaco, determina ac-
cidentes graves; se pierde el apetito, palidece 
el semblante y pierdo su expres ión; el fu-
mador, aniquilado por la abundante salilm-
cion, en í laquece , se debilita cada vez mas, 
pierdo su í'uorza muscular y experimenta una 
debilidad general que hace sus miembros 
trémulos, y su marcha penosa y poco segura. 
Por efecto'de la debilidad y alteración que 
sufren las facultades intelectuales dol fu-
mador de profesión, este queda sin carácter 
ni energ ía , sepultado en la mas profunda 
apatía, y entregado en cuerpo y alma á su 
pasión. A estos accidentes que puede oca-
sionar el abuso del labaco, pueden agregarse 
la inflamación crónica del velo del paladar, 
de la laringe, de la-; amígda las , y la hiper-
trofia de estas g lándulas . 
E l uso del labaco, ya sea masticado, to-
mado por la nariz ó fumado, se convierte, 
para el que tiene esta costumbre, en una ne-
cesidad imperiosa á que no es fácil resis-
tir. Hay individuos que mejor lucharian con-
tra el l íambre que contra la falta de tabaco. 
Esta costumbre, que tanta influencia tiene 
sobre el hombre, y cuya utilidad aun no está 
bastante comprobada,'no debe jamás adqui-
rirse sin reflexión, porque puede causar s é -
rios disgustos cuando circunstancias desgra-
ciadas nos obligan á renunciar á ella. Recor-
damos haber leido quo un picapedrero, on-
fermo en el hospital de la Caridad (Par í s ) , 
no acababa de recobrar su salud, y sufría 
frecuentes recaídas cuando su enfonnodad pro-
metía una pronta curación. Admirándose de 
esto el profesor, y no pudiendo atribuir se-
mejanlos allornalivas sino á una causa moral, 
interrogó con tanta dulzura, afabilidad y be-
nevolencia al enfermo, que este confesó que 
carecía de dinero para comprar tabaco, cuya 
coslumbre había adquirido muchos años atrás, 
y esta privación le hacía sufrir y agravaba 
¿in duda su enfermedad. Entonces ¿í sabio 
profesor, M. Houx, sacó de su bolsillo una 
moneda que entregó id enfermo, haciendo 
notar á los alumnos qne le rodeaban los incon-
venientes de adquirir eoslumbres de este gé -
nero, y la influencia que pueden ejercer en 
la salud cuando por cualquiera causa no se 
pueden satisfacer. E l enfermo, pudiendo ya 
satisfacer la mas imperiosa de sus necesidades, 
recobró muy pronto [a salud, en esta ocasión 
el tabaco produjo mejores efectos que todos 
los medicamentos del mundo. 
, L a Presse Ihéalrnle, publica un doeumonto 
muy curioso, del que no estará por demás 
ostra ciar algunos pormenores. 
La Malibran recibia en Londres por eai'a 
representación en el teatro de Drury Lañe 
loO libras esterlinas (3,7o0 francos). 
La ( irissi , por cantar en Nueva-York, en 
una solemnidad musical, 400 libras ester-
linas (10,000 francos). 
Lablachc, por cantar dos veces, recibió 
loO libras esterlinas (3,Ü00 francos). 
E n Italia se ha ofrecido á Hossini un mi-
llón por seis meses, si quería desempeñar 
el papel de Fígaro en E l Barbero. 
Por una sola lección de canto dada á la 
Heina Yicloria, recibió Lablache 1,000 francos. 
E n una sola sotree dida en Lóndrcs, re-
cogió la Grissi 60,000 francos. 
E l segundo beneficio de la Taglioni en San 
Pelersburgo, produjo 51,000 rublos ($04,GÓG 
francos). Durante la representación, el E m -
perador le envió un ramo compuesto de dia-
mantos y turquesas. 
E n Hamburgo recibió esta artista 3,7o0 
francos por cada soirée. 
E n la eslora inslrumenlal. Paganini daba 
lecciones al precio de 2,000 francos cada una. 
Hummel, á su muerte, dejó 375,000 fran-
cos y una buena cantidad de preciosos re-
galos recibidos de todas las córtos de Europa, 
entre los que se encontraban 20 sortijas de 
diamantes do gran precio, 34 tabaqueras de 
oro, y 114 relojes magníficos. 
E l Menesirel añado' que, en nueslros dias, 
la Alboni y Mario no cantan nunca por menos 
de 2,000 'francos cada uno, y que Tambor 
lick, cada vez que dá su do' de pecho, re-
cibo 2,500 francos, sin contar las sumas ca-
lifornianas que nuestros virtuosi cosechan en 
América, y particularmente en Hio-Janeiro, 
donde los sueldos son fabulosos. 
Ilervy y Thalborg han traído cada uno mas 
de 300,000 bancos de su viaje á América . 
E n cuanto á Jenny L i n d , basta decir que 
hubiera podido comprar la Suecia con los 
dollars del nuevo mundo. 
L o s p e r i ó d i c o s ingleses y los de I r l a n d a 
c u e n t ó n de distinto modo, aunque convie-
nen en los principales l i ed los , la siguiente 
ocurrencia, verdaderamente estraordinári . - i , 
que una carta de Clontarf í ' re f iere , y dice as í 
«Hallándose en tierra por unos dias el ca-
pitán de la fragata Hawlu; buque de hélice 
y de 60 cañones , su primer teniente, el su-
cesor en M mando, Mr. Pickard, invitó á 
comer á bordo á vários amigos de aquella 
osiacion de Quecnslown, el sábado 30 del 
pasado Octubre. Concluida la comida, salieron 
sobre cubierta todos á fumar y pasearse, y 
siendo la noche, aunque fresca, bella, re-
solvieron hacor algunos brindis á las señoras 
presentes. 
Los humos de los génerosos vinos, la vista 
de las ¡ señoras y la conversación sobre las 
escelenles disposiciones de los marineros in-
gleses para la rapidez del servicio de arti-
llería en un combate, sugirieron á una se-
ñora el manifestar sentía no poder esperar 
ver nunca esas escenas de gloria. 
Apenas habían resonado esas palabras, pide 
la bocina el teniente, dá las voces de mando 
para un zafarrancho, aparecen los faroles sobre 
cubierta, se organiza el servicio de la Sania 
Bárbara, se echan abajo las particiones in-
teriores, y oficiales, marinería y tropa, des-
pués de colocar sus hamacas en la obra muorla 
ó baluarte, y tomando cada uno su puesto, 
esperan la órden de combate. 
E l teniente entonces, disponiendo se use 
el cartucho sin bala, y no reparando ni aun 
en lo tranquilo de la hora, las diez de la 
noche, ufano del efecto que estos prepara-
tivos hacían en sus amigos, y singularmente 
en las heroinas de la función, manda rom-
per el fuego. Júzguese del espanto de los 
pacíficos irlandeses de Queenstown, dice mi 
carta, cuando á uno, á tres y á mas caño-
nazos empiezan á sucederles descargas de fu-
silería, bordadas enteras de artillería, y en 
medio de ese estruendo, los clarines, tam-
bores y voces de maniobra dadas por las 
bocinas. L a s gentes corrían al principio hácia 
el puerto, creyendo que a lgún buque náufrago 
hacía seña les de desgracia; pero cerciorados 
de ser fuegos de combate, y suponiendo que 
el humo Ies ocultaba los enemigos, y aumen-
tando el miedo-y la sorpresa el número de 
estos, corren todos á la población y al campo 
huyendo del estrago de las armas de fuego, 
que naturalmente suponían cargadas con bala 
y metralla. 
L a s mujeres de todas condiciones y edades 
gritaban corriendo: «los franceses;» los hom-
bres deploraban ja ausencia de armas y de 
tropa y todo era espanto, ruido y confusión, 
y salvarse cada uno con lo mejor que podía 
liabcr á mano, mientras el frawHe, con vori ido 
f>h una Colosal y ardiente fragua, vomitaba 
por cofas, arboladura y ambas bandas estruendo 
y llamaradas sin cesar un momento. A la 
media hora de esl.e singular combate, tre-
mendds burras y el silencio del fuego y de 
los redobles de ios tambores, anunciaron á 
los de Queenstov.n la victoria. 
L a vuelta de los botes, que con muchos 
oficiales de marina habían acudido al buque, 
desde tierra al principio del inesperado su-
ceso, anunc ió en medio de sendas carcajadas 
el ebrio origen del entusiasmo bélico en aquella 
ocasión, del entonces comandante, de aquella 
fragata, que arrestado al dia siguiente vá á 
responder de su conduela ante un consejo 
del almirantazgo. 
M O V I M I E N T O D E L P U E R T O . 
HASTA LAS DOCE D E L DIA DE A V E R , 
E M HADAS D E C A B O T A G E . 
D e T a i i l , v a p o r n ú i n . 3 Progreso, en 13 hoivis do 
n a v e g a c i ó n , e n las tre ; c o n s i g n a d o a D . J u a n B a u t i s t a 
¿ a r u a i d a , s u c a p i t á n D . M a t e o A b r e n . 
D e M i s a m i s , b e rgMi l i n -goIe ta n u m . 109 Vern i s , 
en 15 dias de n a v e g a c i ó n , con 4 5 0 picos de a b a c á : 
c o n s i g n a d o á D . F r a n c i s c o V i c e n t e , s u p a t r ó n P e -
dro V e l o z , c o n d i í c e 4 p r e s o s con oficio de l T e n i e n t o 
( i o b e m a d o r de a q u e l l a p r o v i n c i a p a r a l a R e a l A u -
d i e n c i a . 
D o A l b a y , id . id . m i m . 4 Sta. Ana (a ) Brillante, 
en 6 d ¡ « s de n a v e g a c i ó n , con a b a t a : cons ignado a l 
p a t r ó n S i l v e s t r e T e j a d a , y de p a s a g o r n 1). J u a n K . 
Hoco , con u n m u c h a c h o P a b l o M a n i l l a . 
D e B a l a y a n , g o l e t a n u m , l b 6 Ntra. Sra. Je Sal-
vación, en 41 dias do n a v e g a c i ó n , p o r h a b e r a r -
ribado en v a r i o s puntos , con 4 0 picos de a l g o d ó n y 
4 0 t inujos do t in tarron: c o n s i g n a d o a D . M a n u e l 
C a l l e j a s , s u p a t r ó n S a t u r n i n o F l o r e s , y do p a s a -
g e r o s 8 c h i n o s . 
D e T a a l , panco n ú m . 2 3 S . Antonio, e n 3 d i a s 
de n a v e g a c i ó n , con 1 2 0 trozos do n i o l a v e y 5 7 c e r -
dos: conx ignado a l p a t r ó n D o m i n g o A n i v e r s a r i o . 
S A L I D A S D E C A B O T A G E . 
P a r a M a r i v e l e s , v a p o r de S . M . Magallanes, s u 
c o m a n d a n t e e l c a p i t á n de n a v i o I ) . A l e j a n d r o A r i a s 
S a l g a d o , c u y o buque l l e v ó de r e m o l q u e u n a f a l ú a 
de l a I s l a de l C o r r e g i d o r conduc iendo a l E s c m o . é 
I l l m o S r . A r z o b i s p o de es tas I s ' a s . 
P a r a l locos S u r , p a n c o n ú m . 4 0 0 S. Gabriel, s u 
p a t r ó n Bon i fac io F r i g u e r o s , y do p a s a g e r o s 3 c h i n o s . 
P a r a i d . , id . n ú m . 3 7 4 Esperanza, su p a t r ó n P e d r o 
G i í i l l e r m o , y do p a s a g e r o s 1). B e r n a r d i n o P é r e z 
S u b t e n i e n t e dol R e g i m i e n t o I n f » n t e r i a n ú m . 8 , con 
4 so ldados del m i s m o cuerpo , dos c a b o s p r i m e r o s , 
u n s e g u i H o y ¡¿3 so ldados l i c e n c i a d o s por c u m p l i -
dos ó i n ú t i l e s y 6 c h i n o s . 
V I G I A D E M A N I L A . 
D I A 2 7 D K E N E R O D E 1 8 5 9 . 
A l a s c inco de a y e r tarde l a a t m ó s f e r a a c e l a j a d a , 
v iento E . c a l m o s o . 
A l a s se i s y m e d i a e l C o r r e g i d o r , viento f res -
quito d e l E . y m a r e t a de l v iento , so d e s c u b r e u n 
b e r g a n t í n e n t r a n t e á 12 m i l l a s S u r . 
A l a m a n e c e r do h o y l a a t m ó s f e r a l l u v i o s a , v iento 
N . E . flojo y m a r l l a n a , y en l a e s p l o r a c i o n dos 
b e r g a n t i n e s - g o l e t a s do p r o v i n c i a s e n t r a n t e s el u n o 
se h a l l a fondeado e n l a b a r r a , y el otro p r ó e s i m o 
k fondear, u n a g o l e t a e s p a ñ o l a de g u e r r a a l a v e l a 
c e r c a de l a n c l a d a r o d é l a m i s m a , e l v a p o r e s p a ñ o l 
de g u e r r a Magallanes sur to en b a h i a z a r p ó con d i -
r e c c i ó n p a r a a f u e r a l l e v a n d o u n a f a l ú a a l r e m o l q u e 
E l C o r r e g i d o r a l a s ocho y t res c u a r t o s de e s t a 
m a ñ a n a , v iento N . K . fresquito y m a r p i c f d a , e l 
b e r g a n t í n a n u n c i a d o so h a l l a a 6 m i l l a s dentro de 
b a h i a a l p a r e c e r de p r o v i n c i a , dos b e r g a n t i n e s - g o -
letas , y dos go le tas e n t r a n t e s s e h a l l a n a 8 m i l l a s 
dentro de b a h i a no h a n l a r g a d o b a n d e r a . 
E l C o r r e g i d o r a las once y t res c u a r t o s , e l v a p o r 
e s p a ñ o l de g u e r r a Magallanes s a l i e n t e trae a r e -
m o l q u e u n a f a l ú n s e h a l l a fondeado e n l a c o s t a 
de M a r i v e l e s , l a b a r c a e s p a ñ o l a a n u n c i a d a so h a l l a 
a 8 m i l l a s dentro de b a h i a , o t r a b a r c a entrante a 
12 m i l l a s O e s t e . 
A las doce l a a t m ó s f e r a n u b l a d a , v iento N . N . E . 
fresquito y m a r o l a de l v iento . 
O B S E R V A C I O N E S A T M O S F E R I C A S D E A Y E R . 
H O R A S . 
A tas 7 do l a m. 
A l a s 12 de l d i a . 
A las 4 de l a t . 
T E R M O M E T R O . 
R e a u -
m u r . 
19 
2 0 
21 
C e n t í -
g r a d o . 
2 4 
2 5 
2 6 
F a h r e n -
he i t . 
7 8 
8 0 
8 2 
E c 
•2 fe 
« £3 
ce < 
76 
7 5 - 9 0 
7 5 - 8 0 
M A T A D E R O D E D U L U M B A Y A N . 
D I A 2 7 D E E N E R O D E 1 8 5 9 . 
Beses vacunas. . . > MachoS 44 51 H e m b r a s 7 
P u e r c o s 3 5 . qfi 
L e c h ó n o s 3 j 00 
M A T A D E R O D E A R R O C E R O S . 
P u e r c o s 3 
Total de cabezas. 9 2 
í 
A V I S O S . 
Administración general 
DK CORREOS DB FILIPINAS 
E n todo osle mes SÚ Idrá ia fragata inglesa 
LocHel con destino á Lóndrcs. s'egun aviso re-
cibido de la Capitanía mjl puerto. 
Manila 27 de Enero de -1839 — E l Adminis-
trador general, Sebastian de Hazañas . 
Para Cádiz, saldrá del 10 al 15 del 
piócp imo mes de Febrero la fragata cspaÍKila 
E U F E M I A ; admite un cono número de pssa-
jeros, y para su sjusto pueden entenderse con 
k s que suscriben, que la despachan 
ürbeta , Cuculiu y C.a ^ 
Para Bata\ ia, saldrá el sábado próc-
simo el bergantín hamburgués C H I U S T I A N ; 
admite algún fli^te y pasajeros. 
Eugster. Lahhart y C.a 2 
Para Einuy, saldrá muy en breve 
la fragata españoia S E R A F J N á ; admite carga 
á flete y pasajeros, la despachan 
Oilv. l.r Cucn'lu v C,a 2 
Para Capiz, saldrá la goleta VE-
NANCIA á fines de este, y los que gutiten pa-
sajes y fletes acudan a , 
Antonio lie Avala 2 
Para Vigan (llocos Sur), saldrá en 
toda esta semana la goleta S T A . ROSA, la dis -
pacha Juan Reyes. -I 
Para Zamboanga y Davao, saldrá 
á principios de Febrero el bergantin-golela 
L U S I T A N O ; admito Cfinga á Déte v pasajeros, 
lo despacha Pascnnl Evangelista. 
Para Misamis, saldrán á la mayor 
b r e v e d a d los buques CLAVILEÑO y INUKVA 
S U E R T E con escala en ('éhú, (si el tiempo íó 
permitiere), y los despacha 
Guillermo Osmena. 5 
L a Union y el Porvenir 
de las f a m i l i a s . 
C O N S E J O D E V I G I L A N C I A E N F I L I P I N A S . 
E l limes 51 del actual, á las seis de la 
tarde, se reunirá el consejo en el local de la 
Sub-Direccion, calle de Anda núm. Í S , para 
tratar asuntns de Ínteres. Lo que se avisa a 
¡os Sres. vocales rogándoles la asistencia. 
Manila 27 de Enero de -1839. = E l Secre-
tario, Rafael Fernandez de Castró. 5 
El Instituto Español de Pernia y 
López , necesita un prof.sor de dibujo na-
tural y un celador que sepa leer: calle de Jó o 
núm. 22. 2 
Fábrica de carruages. 
Calle de Palacio núm. 13. 
Desde esta fecha queda interesado en este 
establecimiento el español I) . R a m ó n Noces, 
carrocero de profesión, quien se hace cargo 
de hacer cuantas obras se le encarguen en 
su facultad. 
Se venden en este establecimiento un car-
ruage de muy poco uso en 523 ps., otro mas 
usado en 500, carruages nuevos y recien ca-
renados á precios convencionales. 5 
D. William Jackson, herrador, con 
permiso do la Superioridad, tiene el honor de ofre-
cer al público su establecimiento situado en la Bar-
raca, detriis do la fonda do S. Fernando. Los 17 
años que lleva en esta Capital en el ejercicio de su 
arte constantemente ¡x satisfacción de sus favorece-; 
dores, son la mejor garantía para ofrecer sus ser-
vicios con entera seguridad y confianza. Su larga 
esperiencia en el oficio do herrador y el estudio que 
ha hecho del casco de los caballos de este pais en 
el que se encuentra mucha diferencia según la pro-
vincia do donde proceden, lo han convencido que 
no puedo herrarse á todos los caballas do un misino 
modo. A l efecto ha procurado tener un depósilo de 
herraduras, que en la actualidad no b / i jan de dos 
mil pares fabricadas en su taller y apropósiio para 
caballos del pais según sus cualidades; teniéndolas 
también de Europa de d,ondc ha recibido una can-
tidad considerable de clavos únicos apropósiio para 
la duración do las herraduiras. Haciendo el trabajo 
por si mismo ó en su prosencia lo garantiza por 
superior, sin que se tengfii el menor recelo do que 
se quiebren los cascos do los caballos, cosa muy 
fácil cuando no se ha adquirido un verdadero cono-
cimiento de su naturaleza.. 
Con esta ocasión de ofrecerse nuevamente al pú-
blico cree oportuno hacer presente á sus favorece-
dores que algunos cocheros en lugar do conducir los 
caballos a la casa del que suscribo según so lo pre-
vienen sus amos, los Ue'van á otra parte. Para sal-
var el inconveniente y ovitar disgustos y reconven-
ciones y también descrédito de su taller, ha deter-
minado dar una papeleta que acredito que el ca-
ballo ó caballos han sido herrados en su estableci-
miento. 
Sitio de la Barraca detrás de la fonda de 
S. Fernando a 1.° do Octubre de 1858.—W. 
Jackson. :1 
Retratos fotográficos. 
En el establecimiento fotográfico de la calle 
de Jólo, se ejecutan retratos, sobre papel, 
cristal ó placa. 
1 1 K T R A T O S E S T E R E O S C Ó P I C O S , 
en papel y cristaL anibot ípos sencillos ó do-
bles, copias de, cuadros daguerreotipos etc., 
vistas y retratos tarjetas. 
Se ofrece al púb ico un bonito surtido de 
cajas de lujo para retratos de mucho gusto, 
y á los retratos de toda clase se dá el co-
lorido á precios módico? . 
Calle de Jólo , la casa junta al cuartel de 
Seguridad Túbl ica . .1 
llelojeria inglesa. 
1). José S. Lüttey. cronom- trista y relojero 
de Londres.= Calle de S. Vicente, c; sa grand' 
Cérea de la en He Nueva. 
El miércoles 26 del corriente, entre 
la tienda de los PaiierD.üS en la ea'lte del Uo-
parío y la que está debajo de la casa del 
Sr. Azcárraga en la Est-.jlta, se ha perdido un 
broche de camafeo; la persona que lo haya 
hallado, se servirá presentar'o é la imprenta 
del Bolelin oficial, en donde recibirá las gracias 
ó una buena gralíf icaeion. 2 
Kn la calle de Magallanes mu J . 2. 
se di sea saber el paródero de I) . Juan G a \ a . 
La pi rsona que tenga conocimiento de dicho 
interesado, puede senirse avisarlo al inqei ioo 
de la espresada casa, y se lo agradecerá. 5 
A L Q U I L E R E S . 
Al lado de la panadería de Jólo, se 
alquila una casa ccn todas sus comodidades: 
cah'jon Pereyra núm. 7, darán las liases, i 
Se alquila una habitación recien 
pintada cun vitela á la e.aile, con trato ó sin é1 
y con local p-ira uti earmage con caballo?: 
en la calle del Teatro de Rinondo, casa núm. 2. 
darán razón. 5 
C O M P R A S Y VENTAS71 
Los que suscriben com-
p r a n plata al H i /2 p S P0»* mayor 
En el murallon, establecimiento 
Vi la de Chic'ana y en ei a lmacén de !a Union 
en el sitio llamado Raialil lo, junto al cua/le. 
del núm. 6, hay de venta ricos cageles de 
China en canastos á -10 reales canasto muy 
buenos. 2 
En el almacén de papel calle Real 
de Manila, esquina á la de Cabildo, se vende 
por mayor y menor. 
Arroz superior. 
Id . inferior. 2 
En la máquina en S Miguel, se des-
pacha Tíquí Tiqui á razón de 4 reales por 
cavan. 2 
Medios aderezos de uvas con perlas 
finas y hojas de esmalte verde, clavos, al-
filer y aretes variados con esmalte, perlas, es-
meraldas, rubíes, puños de bastón de esmalte 
Y . Roulhier, p aza S. Gabriel. ,2 
"a 
holandesa. 
Se espende en el nueva almacén del Sol al 
pié del puente de Binondo. 
Por cuñete de -12 libras . . S 8 » 
Por üna libra . . . . . . » C 
Y en el almacén interior de la caMe de Ca-
bildo núm. 8 solo 8i vende por cuñetes al 
mismo precio 4 
Muy barato. 
E n la calle de Palacio núm. 25, se vende 
un carruage de muy poco uso con pareja, 
dos juegos de guarniciones y vestidos para 
cochero y librea en él prceio de oOÜ pa oro. 2 
* En la calzada de S. Sebastian el 
que suscribe, da razón de dos carroages de 
muelles y todo de Europa, hechas en la f i -
brlca americana del eslab ecimíento del Señor 
Caris, por un ínfimo precio, se hallan en buen 
estado de uso como lo podrán ver en la pla-
tería del que suscribe 
Santiago Reyes. í 
Se venden en la fábrica americana 
de carruages en Sto. Cristo. 
JVIuelks y ejrs de patrnte de primera c ase. 
Cueros ingleses y americanos para toldas. 
(Jucrniciones de Europa, maqueados, bn n-
ceados y p'ateados asi como también toda 
clase de m.iteriales que pertenezca á la cons-
trucción do carruajes. 
Car s y C.a (3 
En el embarcadero del pueblo de 
S. José , eonociito por Trozo, snuado frente 
de su casa-tribunal, hay de venta trozos (le 
molave de varias dimensiones que se despachan 
por m..yor y nienor y á precio equili.liu): 
darán razón en la l ülle de S. Jaeinto núm. 8. 4 
En la calle Real núm. 22, se vende 
en ^ 5 pesos una buena calesa con su mag-
nifico caballa y giiarnicioni s 2 
Bainilla superior y bien conser-
vada sri vende á 0 rs. onza en el martillo d' 
D. J . AíoliMa. 2 
En doscientos pesos oro se vende 
un carruage con banquito de tiiadores ac-i-
bado de carenar, ias ruedas y la vestidura de 
paño lodo nuevo, la tolda, muelle y eje d 
Europa, y á responder por un año do cual-
quiera composic ión por el carrocero: en la calle 
de Cabildo núm. 3S, darán razón 2 
En el pueblo de Binondo, calle de 
S Jacinto, casa núm 6, donde esta la con-
fitería española, se venden una araña, una car-
retela y p< tacas finas de Pangasinan en muy 
buen estado y baratas, y se reciben encargos 
de flecos de seda del color que quieran para 
pescantes de carruages de tumba á cinco pesos 
vara en plata y cordones para id. á tres reales 
id. en id. 2 
En el Murallon establecimiento Villa 
de Chiclana y el almacén de la Union en el 
sitio del Biirati lo, junto al cuartel del núm. G, 
hay de venta muy frescas papas de China, 
cageles y cebollas blancas para una buena 
ensalada recientemente llegados. 5 
J . M. Tuason á C.0 
Puesto púMicq de cambio 
DE MONEDAS 
Situado en la Esjolla, fábrica de Jabones 
Hoy se compran onzas á S -14-2 rs. 
Se venden á S L í - 4 rs . 
Cambio de monedas, 
Calle de Anloague nvm. 3. 
Onzas se compran á S H 5-2 rs. 
Se vendrn á S L { - 4 rs. 
Villa de Par í s . 
Calle Real de Manila nutn. 37. 
Se compran onzas á S f ^ M tt. -13 dos. 
Cambio de monedas, 
C A L L E T.EAL DE MANILA N Ó I 18 
Oí zas se compran á S Í 4 - 1 tí. 15c los . 
Establecimiento del Buen 
Gusto: Esco l ta . 
Gran rebaja en los instrumentos de música 4e 
las mas acreditadas fábricas do París: aprovecharse 
pues aficionados, pues gangas como la presente se 
encontrm'íin pocas, según so demuestra en los pre-
cios siguientes: 
Ps. fs. 
Por un ofiglo en si ó en do 15 
Por id. bombardon en mi b. . . , . 30 
Por id. cornetin de tres pistones. . . . 8 
Por id. trombón con campana movediza. . 8 
Por id. corneta de siete llaves. . . . 8 
Por id, trompa con sus tonos. . . 12 
Por id. requinto de siete llaves virola marfil. 4 
Por id. clarinete do id. id. id. id. . 4 
Por id. ílautin box una llave 1 
Por id, id. de ébano, cuatro llaves. . . 4 
Por id. clarinete de diez llaves. . . . 7 
Por id. id. de trece id 10 
Por id. chinesco H 
Por un par do platillos de Constantinopla, . 14 
Por un bombo de tornillos. . . . 30 
Por ra. id, de cuerda 17 
Por id, redoblantes do tornillo. . . . 17 
Por id. id. de cuerda 11 
Por id, caja viva 12 
Por una banda completa do Adolfo Sax fa-
bricante de la Guardia Imperial de París, 
compuesta de veinticuatro instrumentos do 
latón de superior calidad 580 
Por dos órganos melodiones do ocho regis-
tros, á precursion, buenas voces, a 140 
pesos uno 280 
3 
Járcia de abacá por vapor 
de la nueva corde ler ía de Guadalupe. 
L i s vende muy buenas y por mayor el que 
suscribe propielario de dicha fábrica en su 
casa contigua á la iglesia de San Miguel. 
José D. Roxas. : 
Almacén del Ancla 
en la Esco l ta . 
En dicho ahmicen hay de venta cerviza 
blanca y negra de calidad inmejorable, queso? 
de bola y de plato, jamones de Besfalia del 
Norte y de China. 
Papas de China las primeras que 
llegan este afio muy b ancas y muy frescas se 
despaeha en <•! ¡jhnacen del Anc a en la Kscolt.i 
Papas de Benguet superior: alma-
cén de la Esmera da, E.^coitu, y a l m a c é n de la 
Fortuna, Manila 
Se venden pipas vacias para aguada: 
Escolta Tibricíi d« Jübones 
Se vende una partida de cacao de 
Guayaquil llegado por la barca española Sola 
Findiay, Uichardson y C a 
Pianos verticales acabados de lle-
gar por la barca española se venden por 
Fíndihy nichcirdson y ( I a 
En el almacén de los Marinos en 
el Murallon, se vende arroz ordinario a 1.4 rea-
'es cavan. 
Se venden dos parejas de gran 
trote en la cane del A i /nh i . -po núm A 
Almacén del Ancla, 
E s c u l l a . 
Caja de dátiles de 5 libras á S 2 » 
Id, aifajores de Medina á S -I 4 
Vinos generosos, secos y dulces de 
lo mas exquisito que se cosecha en Jerez. 
La fragata América ha traído para las per-
sonas de gusto y dinero una pequeña par-
tida en barriles de cuatro y de dos arrobas 
enfundados. 
Se despachan los primeros á ochenta pesos 
en p'ala y los segundos á cuarenta idem, todos 
los días desde las ocho de la mañana basta 
las t n s de la tarde en la calle de S. Jacinto 
casa que está detrás de la próesima á la A l -
caldía mayor 2.*, viuieudo del Trozo. 
El que suscribe, calle de Anloague 
núm. 47, ha recibido por Sota un gran surtido 
de bebidas eslranjeras como vinos de Burdeos, 
Champaña, Cognacs de águila y de huvas pla-
teadas, Ginebra, Ajenjo y Vermuth. 
Han recibido también Cognacs en barriles 
y una infini tad de latas de Sardinas, Verduras 
y Carnes que se despaelrmln por lotes grandes 
y pequeños Edmond Plauchut. 
Se vende un carruage-berlina muy 
só ¡do por 400 pesos oro, en la calle de Anda 
núm. i8. 2 
íiotica de D , Jacobo Zoíié| 
Manila. 
ODONT1NA Y ELIXIR ODONTALGICQ. | 
NUKVOS lÍENTItÍFICipS, COMI'UESTCS POK MU. j 
l . L E T I E H , MIEMLRO l»K I.A ACADl.V.lA 1.M1M:I;IAI 
DK MEDICINA. 
Propiedades de la odantina y del elixir odontiijA 
La odontiná es uña composición un poco M 
que tiene un olor y un gusto muy buenos; ^ 
á su propiedad de blanquear los dientes .aqucll¿7 
conservar el esmalte, y de prevenir ó do ciira>i 
caries. 
E l elixir odontalgico da fuerza en las encías l 
pido los dientes de descalzarse, quita cualquiornjj 
olor, también aquella del cigarro, y da en la 
una frescura muy agradable. Se emplea, para 
juagar la boca, después do haber Jimpiado los diej? 
con la odontina. 
Empleada solo por las gentes que no usan m, 
que de líquidos para sus dientes, está sustituido? 
ventaja á todos otros compuestos líquidos. 
Modo de emplear. 
Odontina. Se moja una bruzita de dientas,» 
se pasa encima la odontina para tomar un po^ 
se frota los dientes con ella; después se enjuagij 
boca con agua pura, ó mejor mezclada con un Ü. 
de elixir odontalgico del señor J . Pelletier. % 
El ix i r odontályíco. Es bastante do mezclar i 
un vaso do agua algunas gotas de este elixir, 5,1 
de emplearlo como los otros licores, para la limpi* 
de la boca y de los dienlcs. 
En ¡a tienda de Chuidian en la E$ 
colla, se íian recibido nuevamente los efvci, 
siguientes: 
Lienzo de Europa ó Irlanda fino, maliinjf 
dara fina coco fino de Ksparlero, panut-losii 
o!an blaneo, ca<zelines de colores de francéi 
sombreros de jipijapa, alfombras de dos car* 
aleiciope'ada, id de los comunes, es; nciá'l 
rosa legítima, id. pachoulí , ju^go de mateiut 
tica, juguetes de muelle, copiador de fiorj 
para carias, eorta-piumas finas, id, de afeilar 
látigos de pescante, id de mentar, monlufl 
completa, porta moneda de varias clases,,á 
lindros de 0 á -10 sonatas, faroles para 'dS 
ruage, lámparas co'ganles, quinqué solar, opt 
raderes de caoba con espejo de cuerpo enterj 
espejos de varios tamaños y muebles, m 
S. Julián, coñac, ajenjo, licor francés, ¿i 
veza, champaña, dulce en su mismo jugoi 
otros efretos 2 
En la sastrería de Justo Reyes, cali 
Real de ¡Manila núm. se encuentran ropa 
hechas, ranglán de merino y a'paca negra, i 
Quemazón 
Las elegnules cajitas de confites y dulces | 
París, se venden al precio de costo, en le 
pisos a'tos del a macen de la Aurora, h 
colla. V 
Se vende el bergantin-goleta CAK 
V1ELA, forrado en cobre y de 500 á 600 pie» 
abacá de capacidad. Los que gusten ha«f 
proposiciones, pueden entenderse con el quí 
suscribe Francisco de P. Cembrano. 2 
alfarera. 
El contrato que tiene ia empresa con l« 
22 fabricas de S. Pedro iMacati y S. Pednlk 
de que saca los artefactos que vende es, q» 
solo recibirá los que sean buenos, enlregadí 
á su satisfacción, quedando los demás par 
que el fabricante lo venda por sí; y coni 
en el escogido hay gran cuidado, esta esffl 
garantía para el consumidor, que conviiH 
tenga el público présenle para apreciarla dt 
bidamente: los precios son por esta razón. 
PRECIOS. 
-1000 
puu 
V*. i. 
•1000 
mo 
7 
2 
\ 
26 
•18 
-12 
25 
lejas ó ladrillos, con conducc ión 
por í-gua, á Manila o eslramuros 
puestos á la orilla 
id. ¿jon rajadura, con conducción, 
puliques de tejas y ladril os que-
brados en \Iaeali . . . . . . 
baldosas de \ *, con conducc ión . 
iuoo Id. ije 2.a con id 
•100 canales maestras con conduccien. 
IDO tinaj.is corrientes en Macati. . 
La conducción de ellas será 2 ps. 
Por otros artefactos y peticiones escepcil 
nales, ajuste parlicular. 
Sitio* donde se hacen los pedidos. 
Escolta, lleuda de la Soda; Manila, calle* 
Basco núm 8. casa de. I) . Ignacio de Icazoj] 
Jó^o, casa de Alejandro Hoces, y en Macati. 
ios que suscriben 
í lamnn Abniham= Ignacio Vizconde Marceli» 
Se venden pipas vacias para agua' E1í 
de todos tamaños . Smith, Bell y C 
Teatro tagalo de ToníU 
Or 
Para la noche del domingo 30 del corrie1111 
á las siele en punto, se pondrá en escena l « | i 
diosa y siempre aplaudida tragedia, titu'^ 
SEGÍSMüiNDO 
ó 
E L P R I N C I P E P f í O D I G / O S O . . 
Después de una brillante sinfonía difr 
por ei maestro Biviano, 
Dando fin con bonilos bailes nacionalí5. 
Precios de las localidades. 
Palcos y lunetas 2 rs.. 
Cor 
Bl 
laso 
mai 
I 
aún 
tal 
pas 
L 
>aax 
Entrada general. . . . . -I rí • 
Los bil et'S se despachan en el puesto'!'. 
Soda y en el mismo Teatro, desde el don'1 • 
por la maíiana. 
M A N I L A : ••.fijnd 
Imprenta de Ramírez y Giraudier, de 
responsables. 
